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ABSTRAK 
Ngaisah, Siti. 2008. Pengaruh Kombinasi Limbah Cair Tahu dan Kompos 
Sampah Organik Rumah Tangga pada Pertumbuhan dan Hasil Panen 
Kailan (Brassica oleracea Var. Acephala). Skripsi, Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Evika Sandi Savitri, M.P dan Ach. 
Nashichuddin, MA 
Kata Kunci : Limbah Cair Tahu, Kompos Sampah Organik Rumah Tangga, 
Tanaman Kailan (Brassica oleracea Var. Acephala) 
Tahu merupakan bahan makanan hasil olahan kacang kedelai. Pada proses 
pembuatannya dihasilkan limbah cair tahu yang banyak mengandung bahan organik 
sehingga berpotensi sebagai pupuk organik. Kompos sampah rumah tangga 
merupakan pupuk organik padat yang diperoleh dari hasil pelapukan sampah organik 
hasil rumah tangga dengan penambahan mikroorganisme yang menghasilkan materi 
yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh limbah cair tahu dan kompos sampah rumah tangga 
terhadap tanaman kailan (Brassica oleracea Var. Acephala).  
Penelitian ini disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL) dengan 2 faktor 
dan 3 kali ulangan.  Faktor I adalah limbah cair tahu terdiri dari empat taraf:0 ml, 500 
ml, 750 ml dan 1000 ml. Faktor II adalah kompos sampah rumah tangga terdiri dari 4 
taraf: 0 gr, 405 gr, 675 gr, dan 945 gr. Data yang diperoleh di analisis dengan 
ANAVA, jika ada pengruh maka dilanjutkan dengan Uji Duncan taraf 5%.  
Hasil Analisis Varian (ANAVA) menunjukkan bahwa perlakuan limbah cair 
tahu 500 ml/5 kg tanah dapat meningkatkan tinggi tanaman, luas daun, hasil panen. 
Perlakuan kompos sampah organik rumah tangga 675 gr/tanaman memberikan hasil 
terbaik  pada tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun dan hasil panen. Interaksi antara 
limbah cair tahu dan kompos sampah rumah tangga tidak memberikan pengaruh pada 
tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun dan hasil panen.  
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  البحثالملخص
 
تأثير مزيج النفايات السائل التوفو و السماد القمامة العضوية الأسرة  4102 .غائشة، ستي
أطروحة، .)alahpecA .raV aecarelo acissarB(على النمو وحصاد نتائج كايلا 
 .مولانا مالك إبراهيم مالانج الجامعة الإسلامية الحكومية. قسم البيولوجيا، كلية العلوم والتكنولوجيا
 الماجستير, الماجستير، و احمد نصيح الدين, الدكتورة إفيكا سندي سفيترى: المشرف
النفايات السائل التوفو ، السماد القمامة العضوية الأسرة ، النباتات كايلان  :كلمات الأساسية
 )alahpecA .raV aecarelo acissarB(
في عملية التصنيع إنتاج المياه المستعملة، أن نعرف أن العديد  .التوفو هو الغذاء المصنعة فول الصويا
سماد النفايات المنزلية غير كثيفة  .تحتوي على مواد العضوية التي لديها امكانات كسماد عضوي
السماد العضوي تم الحصول عليها من تسوس النتائج المنزلية النفايات العضوية مع إضافة الكائنات 
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد  .الدقيقة التي تنتج مواد غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها النبات
تأثير مزيج النفايات السائل التوفو و السماد القمامة العضوية الأسرة على النمو وحصاد نتائج 
  )alahpecA .raV aecarelo acissarB(كايلا 
العامل الأول  .مكررات 3 العشوائية مع العواملين و )LAR( تم ترتيب هذا البحث في تصميم تماما
 . مل0001مل و  057مل،  005مل،  0 :هو النفايات السائلة يتكون من أربعة مستويات
 576غرام،  504غرام،  0 : مستويات 4العامل الثاني هو سماد المنزليات النفايات يتكون من 
، إذا أي تأثير ثم تليها AVANAوقد تم تحليل البيانات التي حصلت عليها  . غرام549غرام و 
  .٪5اختبار دنكان مستوى 
كغ من التربة يمكن أن  5 / مل 005 أن معالجة السائلة النفايات  )AVANA( أظهر تحليل البديل 
 معالجة السماد القمامة العضوية الأسرة  .يزيد ارتفاع النبات، مساحة الورقة، المحاصيل الزراعية
نبات يعطي أفضل النتائج على ارتفاع النبات، عدد الأوراق، مساحة الورقة والمحاصيل  /غرام 576
 و السماد القمامة العضوية الأسرة أي ما تأثير على طول  التفاعل بين النفايات السائلة .الزراعية
 .النبات، عدد الأوراق، مساحة الورقة والمحاصيل الزراعية
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ABTRACT 
 
Ngaisah, Siti. 2014. Effect of Combination of Tofu Liquid Waste and  
House Hold Organic Waste Compost on the Growth and  Crop Yield 
Kailan (Brassica oleracea Var. Acephala). Thesis, Biology 
Department, Faculty of  Science and Technology. Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. Evika Sandi 
Savitri, M.P and Ach. Nasichuddin, M.A  
 
Keywords: Tofu liquid waste, organic waste compost household, plant Kailan 
(Brassica oleracea Var. Acephala) 
 
Tofu was a food processed of soybeans. In the manufacturing process was 
generated tofu liquid waste that many contained organic material that had 
potential as an organic fertilizer. Household organic waste compost was dense 
organic fertilizer that was obtained from the decay of organic waste household 
results with the microorganisms’ addition that produced rich material needed by 
plants. This study aimed to determine the effect of tofu liquid waste and 
household organic waste compost toward the plant Kailan (Brassica Oleracea 
Var. Acephala).  
This research was arranged in a completely randomized design (RAL) 
with 2 factors and 3 replications. The first factor was the tofu consisted of four 
level: 0 ml, 500 ml, 750 ml and 1000 ml. Second Factor was Household Organic 
Waste Compost consisted of 4 levels: 0 g, 405 g, 675 g and 945 g. The data 
obtained were analyzed by ANAVA, if any effects then was followed by Duncan 
test level of 5%.  
Variant analysis result (ANAVA) showed that the treatment of tofu liquid 
waste of 500 ml / 5 kg of soil can increase plant height, leaf area, crop yields. 
Treatment of household organic waste compost of 675 gr / plant given best results 
on plant height, number of leaves, leaf area and crop yields. The interaction 
between tofu liquid waste and household organic waste compost was no give the 
effect on plant height, number of leaves, leaf area and crop yields. 
